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Images from Walter de la Mare (1873-1956), Down-adown-derry: A Book of Fairy Poems with illustrations by Dorothy P. Lathrop. New York : H. Holt 
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Images from Hortus santitatis, [Strassburg] : [R. Beck], 1517. MU Ellis Special Collections Rare Vault QH41 .H6  
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Image from Die Geuerlecheiten und eins teils der Geschichten des loblichen Streytparen und hochberümbten Helds und ritters herr Tewrdannckhs. 
[Augspurg] : [H. Schönsperger], [1519]. MU Ellis Special Collections Rare Vault PT1567.M6 A7 1519 
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